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BAB VIII 
RINGKASAN 
Pada masa pembangunan ini bangsa Indonesia mempunyai 
program peningkatan produksi peternakan untuk memenubi ke­
butuhan protein hewani yang masih di bawah standar normal. 
Peningkatan produksi ternak, khususnya ternak .yam perlu 
ditunjang oleh adanya pakan ternak yang b~ik. sehingga mu­
tlak diperlukan penyusunan ransum pakan ayam yang berim ­
bang disesuaikan dengan masa periode pertumbuhan ayam. Sa­
lahaatu bahan penyusun ransum ayam yang, teramat penting a­
dalah tepung ikan, karena tepung ikan merupakan satu-satu­
nya aumber protein 'hewaniyang lengkap ausunan asam amino 
essensialnya dan mineralnya juga tinggi energi metabolis ­
menya. Untuk memberi informasi tentang kualitas tepung i ­
kan yang beredar, maka telah diadakan penelitian tentang 
jumlah 'kuman Coliform dan ~. £Ql! dengan metoda MPN dan I­
solasi-Identifikasi kuman Salmo.'lla.~ pada 20 sampel 
tepung ikan yang bBredar di beberapa poultry shop dan kios 
pasar di Surabaya. 
Kandungan asam amino essensial dan energi metabolis­
ma yang tinggi dari tepung ikan menyebabkan bakteri tumbuh 
dengan baik pada tepung ikan, sebingga menurunkan kualitas 
tepung ikan dan menjadi penyebab timbulnya penyakit bagi 
ayam yang memakannya; antaralain Kolibasilosis dan Salmo ­
nellosis. Menurut standar ~.A.O tepung ikan samasekali ti­
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dak boleh ada ~uman Salmonella~. sedangkan jumlah aaksi­
mum kuman Coliform dan ,E. coli yang masih dapat diterima 
102 tiap gram sampel tepung ikan, karena setiap gram mate 
rial aaluran pencernaan ayam normal mengandung 106 kuman 
,E• .£2ll. 
Hasil penelitian dari 20 sampel tepung ikan menunjuk 
kan jumlah rata-rata kuman Coliform 572,08 dalam setiap 
gram sampel tepung ikan, jumlah rata-rata kuman ~. coli 
373,23 dalam setiap gram sampel tepung ikan, dan tidak di­
ketemukan kuman Salmonella.~ dalam setiap gram sampel 
tepung ikan. Dari ke 20 sampel tepung ikan tersebut yang 
bebas dari kuman Coliform ada enam sampel, yaitu sampel 
nomor 8, 10, 11, 1.2, 14, 18. Ada tujuh sampel yang nilai 
MPN kuman Coliformnya di bawah standar F.A.O, yaitu sam ­
e-
pel nomor 6 (13), 7 (23), 9 (33), 13 (23), 15 (46)~ 17 
(4,5), 19 (79). Tujuh sampel sisanya mempunyai nilai MPN 
di atas standar F.A.O, yaitru sampel nomor 1 (2400), 2 (290) 
3 (2400),4 (2400),5: (350),16 (2400), 20 (350). 
Baail penelitian juga menunjukkan ada sembilan -sam ­
pel yang bebas dari kuman E. ooli, yaitu sampel 1I0aor 8,· 
9, 10, 11, l~, 13, 14, 17, 18. Ada tujuh sampel yang nilai 
MPN kuman E. ~ nya di bawah standar F.A.O, yaitu sampel 
nomor 2 (6,1), 5 (17), 6(3,7), 7 (12), 15 (46), 19 (6,8), 
20 (23). Empat sampel sisanya mempunyai nilai MPN di atas 
standar F.A.O, 7aitu sampel nomor 1 (150), 3 (2400), 4 
(2400), 16 (2400). 
·----M--:l:-:-L-;i--.:--··· 
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 sampel 
tepung ikan yang berasal dari beberapa poultry shop dan 
kios pasar di Surabaya tersebut semuanya tidak terdapat 
kuman SalmonellA ~ • Dengan demikian kualitas tepun~ikan 
yang beredar di Surabaya cukup baik dan aman untuk penyu ­
sunan ransum ayam. 
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